






























集装箱海铁联运业务尚未开展起来。2005 年 , 宁
波北站完成铁路集装箱 ( 主要为铁路箱) 货运量
28000TEU, 北 仑 港 站 完 成 1450TEU ( 2006 年
1600TEU) , 发送品种主要为宁波 LG 公司聚乙烯
和进口铬矿 ( 港口国际箱掏箱后经铁路箱转运) ,
去向为成都局重庆南( 绵阳) 、昆明局( 广通) 和哈
尔滨局( 哈尔滨) 等 , 到达运量为温州西经北仑发
往国外的出口国际箱。
从未来的发展形势来看, 如不能及时加快发






























个集装箱中心站, 建设 40 个左右靠近省会城市、
大型港口和主要内陆口岸的集装箱专门办理站 ,
使其成为地区性铁路集装箱运输中心, 到 2020 年

























































按照规划, 到 2010 年宁波港集装箱吞吐量( 能













应性强的特点 , 借助铁路系统的优势 , 把“一关三
检”引入场站 , 并辅以环节少、综合收费低的政策





到 2010 年 , 宁 波 港 集 装 箱 吞 吐 量 将 达 到
1000 万 TEU, 2020 年则将达到 2000 万 TEU。据
麦肯锡中国公司的预测, 按宁波港腹地的进出口
外贸额增长前景以及铁、公、水合理经济运距分
析 , 到 2010 年 , 预测宁波铁路集装箱运输总量约
每年 100 万 TEU, 其中, 通过港铁的国际集装箱运
输量约每年 80 万 TEU, 占宁波港全部疏运方式的
8%, 其货源主要来自 500km 以外的我国中西部等
内陆省份。另外, 宁波地区的国内铁路集装箱运输





核心工程, 就是要抓紧启动作为全国 18 个中心站之
一的区域性铁路集装箱中心站建设工作。宁波地区
铁路集装箱中心站的布局方案是: 近期(2010 前) ,




区) 之间, 进出站集卡可以做到顺畅通行; 远期(2020
前) , 随着北仑港四、五期的发展需要, 规划本地区铁
路集装箱总规模达到每年 220 万 TEU。
2. 宁波铁路集装箱中心站的主要功能







( 3) 设置现代化、开放式的信息管理系统 , 可
















100 万 TEU, 占地约 1000 亩, 总投资约为 10 亿元。
( 作者单位: 厦门大学管理学院、首都经贸大学、
德国杜罗工程咨询有限公司)
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